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L a ciase m e d i a 
n i 
Dicho queda que la clase media es co-
mo el punto de convergencia de dos fuer-
zas opuestas que tienden á equilibrarse; 
mejor seria decir que la resistencia, obran-
do como tal, hace perenne el desequilibrio, 
y la potencia trabaja en vano por restable-
cer el equilibrio. Como ejemplo gráfico 
hemos propuesto el símil de la palanca, 
pero al tratar de fijar los valores de los 
diferentes elementos que constituyen el 
mecanismo, hay que ponerlo en movi-
miento, darle vida, trasladar el problema 
del plano de la física al plano de la econo-
mía y así la cuest ión adquiere inmensas 
proporciones, porque se trata de un cuer-
po orgánico é inteligente—el cuerpo so-
cial—y en él esa potencia y esa resistencia 
y ese punto de apoyo están constituidos 
por sumas de hombres que son fuerzas 
vivas, conscientes, con dirección libre. 
Por tanto, el valor social de la clase media 
estará tasado por la medida de esas fuer-
zas, caracterizado por la dirección que 
lleven, y justipreciado por su eficacia ó 
ineficacia. 
Pero como en esto último de 1^ eficacia 
ó ineficacia estriba precisamente la exis-
tencia del problema, porque si la actuación 
de la clase media fuera eficaz, esto es, pro-
dujera sus naturales frutos en la organiza-
ción social, no habría problema, claro es 
que á ello hay que atender en primer tér-
mino para deducir su valor; y siendo así 
creemos que, desdichadamente, puede ca-
lificarse la clase media de hoy con la 
frase que á la solidaridad catalana aplicó 
el señor Maura: montón híbrido. Esto y 
nada más ha venido siendo y es actual-
mente la clase media; un conjunto de fuer-
zas he te rogéneas que trabajan —si es que 
trabajan-aisladas, sueltas, sin t rabazón, 
sin concierto, sin espíritu de clase, sin 
aspiraciones colectivas, sin otro estímulo 
que el personal egoísmo y que. por todo 
ello, dentro del organismo general resul-
tan infecundas. 
Huelga, por tanto, decir que la clase 
media no hace nada por cumplir el fin que 
le es propio, siguiendo como va por el 
camino de la infecundidad; porque á su 
fin se llega por un camino diametralmente 
opuesto, ó sea apl icándose á transformar 
esa esterilidad suya, no ingénita sino ad-
quirida por una secular inacción, en fecun-
didad de ideas y fecundidad de acción, 
trabajo y estudio eficaces; trabajando por 
convertir su actual estado de materia iner-
te interpuesta entre la clase rica y la clase 
proletaria, á modo de lubrificante que sua-
viza las asperezas del contacto, en materia 
animada y creadora, con virtualidad bas-
tante para, dando vida de la suya, acre-
centar la potencia y mermar la resistencia 
en grado progresivo hasta alcanzar la línea 
de nivelación anhelada. 
Porque el fin propio de la clase media, 
el ideal social apenas vislumbrado hoy no 
es otro, á nuestro juicio, que lograr impo-
ner en el orden económico la efectividad 
de ese nivel medio de bienestar material 
que ella representa y del cual toma su 
nombre; claro está que ese nivel aun den-
tro de la clase no existe todavía y á con-
seguirlo dentro de ella primero y á exten-
derlo después uniformemente por todo el 
cuerpo social deben, tender sus esfuerzos 
todos. Más claro, que la misión de la cla-
se media, á nuestro entender, es convertir 
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á las otras dos también en clase media, no 
del tipo de la actual sino de otro más per-
fecto dentro de los limites que su denomi-
nación señala. 
Tal es el ideal democrá t ico que hemos 
aprendido en Maeztu estudiando sus teo-
rías de una sociedad de pequeños propie-
tarios, al estilo de pueblo eibarrés, nacidas 
acaso al calor de las georgistas de desapa-
rición de la propiedad privada de la tierra 
y que el llorado Canalejas llevó á su pro-
grama político con el nombre de guerra al 
latifundio. 
En cuanto á los medios de que dispone 
la clase media no" son ni pueden ser otros 
que los que le proporcione la intensifica-
ción de su cultura, porque estos son los 
únicos que, tanto á ella como á las otras 
dos clases sociales, han de servir para el 
logro de esa transformación social cuyo 
esquema, toscamente expresado en el pá -
rrafo anterior, es como una idea turbia y 
nebulosa para las inteligencias de hoy, 
desarrolladas al temple de nuestra actual 
consti tución social, pero de cuya futura 
realización responde el hecho de que to-
dos los grandes pensadores la profesan 
como fin, aunque para llegar á él cada cual 
vaya por camino distinto. 
Cultura, cultura y cultura. El pobre 
mientras más culto sea más cerca estará 
de adquirir armas eficaces contra la pesa-
dumbre enorme de la clase rica y la clase 
media que sobre él gravitan. El rico mien-
tras más culto más claramente se dará 
cuenta de que son más poderosas las leyes 
naturales que las leyes escritas y más 
fácilmente se prestará á ir solucionando la 
pugna evidente entre ambas. La clase 
media mientras más culta más y mejor 
se dará cuenta de su predest inación y 
más rápida y eficazmente irá extendiendo 
su radio de acción por los campos, fruc-
tífero en grado sumo el uno, erial extre-
madamente el otro, entre los cuales ve-
geta míseramente . 
JUAN DE ANTEQUERA. 
Hay seres más desdichados que los cie-
gos de nacimiento y son los ignorantes, 
que teniendo hermosos ojos en el alma, 
no ven ni gota con ellos. 
PASCUAL SANTACRUZ 
BÉITICA 
Oh dulce tierra bien amada, 
caliente, lírica y solar, 
enamorada, enamorada, 
enamorada de la mar. 
Escucha en esta apologética 
y cálida salutación, 
el ritmo de tu alma, Bética, 
que es fuego y es exaltación. 
Vieja Tartéside, Beturia, 
claro rincón peninsular, 
nido del sol y la lujuria 
y la copla que hace llorar... 
Mujer morena y palpitante 
ebria de sol y ébria de vino, 
que te rindes, tierna y amante, 
á la gracia del mar latino. 
A la gracia del mar azul, 
esa deslumbrante turquesa, 
que desde Cádiz á Stambul 
la Europa y el Africa besa. 
Tierra para todos propicia, 
que recibió noble y cortés 
á la blanca nave fenicia 
y al galeón cartaginés. 
A la que llegaron de todo 
el mundo: el latino, el griego, 
el persa, el egipcio, y luego 
el bárbaro, el visigodo. 
Que fué fenicia y fué romana 
y fué cartaginesa y que 
con ser cristiana y mahometana, 
ya no sabemos lo que fué. 
Mujer voluble, Andalucía, 
toda inquietud y toda pena 
como una triste chirimía 
llorando en la noche morena... 
Mujer del divino entrecejo 
en el breve enfado divino, 
que te miras en el espejo 
azulado del mar latino... 
Escucha en esta apologética 
y cálida salutación 
el ritmo de tu alma, Bética, 
que es fuego y es exaltación. 
Oh dulce tierra bien amada, 
caliente, lírica y solar, 
enamorada, enamorada, 
enamorada de la mar. 
SALVADOR VALVERDE 
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La moral en el teatro 
m 
y¿ (CONCLUSIÓN) 
Estamos tan acostumbrados á esta clase 
de literatura macarrónica, que el padre oye 
cantar al pequeñuelo los couplés más des-
vergonzados hasta con agrado, por apreciar 
en ello la viveza de imaginación, prescindien-
do del significado é intención de la tonada 
ó couplé; los traducen también como prueba 
de disposiciones para la música, como si esto 
fuese música, como si un arte tan grandioso 
se hubiera rebajado á tal extremo. Así es, que, 
gran parte de los perjuicios se producen por 
la indiferencia, por la ceguedad de los padres, 
que no viendo ó no fijándose en los males 
que pueden traer á sus hijos ciertos espec-
táculos, ó los llevan ó les dan permiso para 
asistir, sin tener en cuenta, que, en sus almas 
de adolescentes, han de producir efectos per-
niciosos; y si á esto se añade nuestro tempe-
ramento meridional, apasionado por natura-
leza, el desarrollo que sobre ser temprano en 
nuestros climas, se adelanta, s'e sobreexcita 
con estos estimulantes, se comprenderá ciián 
perniciosos, cuán contrarios á la robustez de 
la raza es todo esto, que hace de individuos 
bastante jóvenes, viejos, que si bien no lo son 
por la edad, lo son por lo desgastados, sus 
corazones no laten ya, los ha matado el ma-
terialismo de una prematura juventud de crá-
pula y viven excépticos sin ilusiones, sin fa-
milia que hubiera sido una traba para su an-
terior vida, y que ya su impotencia no les 
deja esperanzas de crear: con la fe perdida y 
la salud, son verdaderos espectros del vicio, 
que ofrecen saludable ejemplo para huir de 
las causas que á tal estado les llevan... para 
combatirlas. 
La inmoralidad, mata no solo el corazón 
según acabo de expresan sino que también 
mata la inteligencia, y para convencerse de 
ello bastará traer á la memoria la frase latina 
«mens sana in corpore sano,> esto es, que, 
necesitamos un cuerpo sano para que nues-
tra inteligencia esté sana, y si nuestro cuerpo 
está enfermo, está gastado por el exceso de 
materialismo, de placeres impuros, la inteli-
gencia también enferma se ahoga en el in-
menso lago del materialismo, en la sima sin 
fondo de la inmoralidad. 
Tantos males aún tienen remedio, no se 
acongojen, no se amilanen nuestros corazo-
nes ante tan triste cuadro; se necesi.ta acción, 
se necesita unión para poner fuerte dique á la 
causa, pues suprimida la causa, desaparecerá 
el efecto. Es necesario que los hombres de 
buena voluntad nos unamos como un solo 
cuerpo, que esta unión, que esta cohesión se 
necesita, y nos dediquemos á anular la inmo-
ralidad y á restablecer las buenas costum-
bres, por medio del ejemplo, de la acción y 
de la palabra; pidiendo á nuestros gobernan-
tes que pongan coto, que encierren dentro de 
cierto no muy ancho limite la libertad del tea-
tro y de los libros, que se persiga la porno-
grafía en estos, en aquel y en las estampas, 
que por desdicha van á dar en manos de ado-
lescentes, y causa en ellos tantos estragos, 
que la tisis, que la tuberculosis tienen en es-
tos elementos sus principales aliados. No so-
lamente se necesita sanear las poblaciones 
con medidas higiénicas que alejen el temor 
de invasiones epidémicas, sino que también 
es necesario purificar, sanear la atmósfera 
moral, cuyo enviciainiento males tan grandes 
proporciona, más que las epidemias porque 
el efecto de estas va contra el cuerpo, y ó se 
sana ó se muere pudiéndose salvar el alma; 
.mas la inmoralidad, no solo mata al cuerpo, 
sino que pierde al alma. 
JOAQUÍN VÁZQUEZ VÍLCHEZ 
L A N O C H E 
La noche está bella; la luna refleja 
la faz de la tierra que yace dormida, 
parece que un manto tendióse por ella, 
de nieve y armiño, de plata bruñida. 
Y mi cuerpo aspira la brisa suave 
que emana esta noche que á soñar convida, 
porque su silencio que es hermoso y grave 
nos trae á la mente visiones queridas. 
Y se pierde el alma, evocando amores, 
añorando tiempos que raudos se fueron, 
dejando en nosotros los crueles dolores 
de las ilusiones que ya se murieron. 
Y hay en el ambiente, perfumes de flores, 
de rosas y nardos, lirios y violetas, 
algo misterioso que envuelto en olores, 
llegando á nosotros nos hace poetas. 
La noche está bella; la luna refleja 
la faz de la tierra que yace dormida, 
parece que un manto tendióse por ella, 
de nieve y armiño, de plata bruñida. 




La nueva Bula de la Santa Cruzada 
SUMARIOS Y LIMOSNAS 
1.° El sumario general, que decíamos solía 
llamarse especialmente Bula de Cruzada, es 
de dos clases: de Ilustres y Común. 
El primero, cuya limosna es de cinco pe-
setas, han de tomarlo: 
1. Todos los que en la jerarquía eclesiás-
tica tienen cargo ó prebenda, por lo menos, 
de canónigo, porque los sacerdotes también 
hemos de tomar Bula y dar la limosna. 
II. Todos los títulos aristocráticos. 
III. Todos los que tienen cargo de mucha 
importancia ó de gran sueldo en el Estado, ó 
sean caballeros ó grandes cruces de la orden 
que sea, y también sus esposas ó viudas que 
usufructúan los títulos y rentas. 
El segundo han de tomarlo todos los demás 
que no estén comprendidos en ninguna de 
las categorías arriba puestas, y su limosna es 
de setenta y cinco céntimos. 
2. ° El sumario ó Bula de abstinencia y ayu-
no, es de tres clases: ; 
El de primera clase (su limosna son diez 
pesetas) han de tomarlo únicamente los seño-
res Cardenales, Patriarcas, Arzobispos y Obis-
pos, en el orden eclesiástico, y en el civil, 
solamente los que tengan cargo m u y elevado 
ó categoría ó condecoración muy distinguida, 
y sus esposas ó viudas. 
El de segunda clase (su limosna son cuatro 
pesetas), del orden eclesiástico, han de to-
marlo los dignidades y los canónigos, y en 
el civil los que ocupen un puesto ó cargo de 
cierta consideración ó tengan distinción hono-
rífica de mediana categoría, y todas las per-
sonas que por sueldos ó pensiones ó rentas 
perciban al año de cinco mil pesetas en ade-
lante, y sus esposas. 
El de tercera clase (su limosna son setenta 
y cinco céntimos) han de tomarlo todas las 
demás personas que no sean pobres. 
Una novedad es el «Indulto colectivo de 
Abstinencia y Ayuno», cuya limosna es de 
cinco pesetas, y que sirve hasta-para seis 
personas de la familia, y aunque su limosna 
es cincuenta céntimos más que la de seis Su-
marios de tercera, tiene la ventaja de que 
sirve, además, para todos los huéspedes y 
comensales que se sientan á su mesa, y no 
ha de preocuparse el jefe de la familia de si 
tienen ó no la Bula, y además que surte todos 
sus efectos aunque la tome, no el cabeza sino 
la madre de familia. 
Privilegios de que gozan los pobres. 
Para que veáis cómo la Iglesia es la verda-
dera defensora del pobre y que no pide nunca 
dinero sino al que le sobra, como habréis 
visto por las lisias arriba copiadas, voy á 
deciros qué se entiende por pobres en or 
den á los privilegios que concede la Bula. 
Pobres se llaman, no sólo los que piden de 
puerta en puerta, ó los que se llaman de so-
lemnidad, sino todos aquellos que necesitan 
del trabajo para vivir y sostener á sí ó á su 
familia, aunque tengan algunos bienes ó ren-
tas, y aunque les sobre algo del jornal ó la 
paga"". 
Todos éstos, sin haber de dar limosna nin-
guna ni tomar Sumario ó indulto alguno, go-
z:m ya de todos los privilegios en cuanto al 
ayuno y á la abstinencia se refieren. ¿Queréis 
más misericordia, cariño y prudencia en la 
Iglesia? Ahora que si quieren ganar las indul-
gencias ó disfrutar de los otros privilegios han 
de tomar el sumario general y los indultos 
particulares. 
Para acabar: el domingo primero de Advien-
to, día 28 del pasado, se publicó y comenzó á 
regir la nueva Bula en toda la diócesis, no 
sólo en la capital sino también en todas: las 
parroquias de fuera de la capital'. 
DANIEL GARCÍA HUGHES 
Canón igo cíe la S. I. C. de Madr id . 
* SO : 
P O S T A L E S 
I M O O H E l B U E i r s J A 
Se acerca la alegre noche que la Iglesia de-
dica á conmemorar el hecho más feliz para la 
Humanidad, el extraordinario acontecimiento 
en virtud del cual todo un Dios se encarna en 
cuerpo mortal y viene al inundo para redimir-
nos, sufriendo el más cruel de los martirios. 
Como nuncios de tan solemne fiesta, los ho-
gares se alegran con multitud de heterogéneos 
sonidos en los que en loca algarabía se mez-
clan el monótono retumbar de la pastoril zam-
bomba, con el parlero repiqueteo de andalu-
zas castañuelas, con el risueño sonsonete de 
adornado pandero que acompañan antiquí-
simos villancicos, entonados al unísono por 
voces diversas, pertenecientes á individuos 
distintos en edad y sexo, congregados, en 
torno del chisporreante fuego que templa los 
rigores de la fría estación. 
Al mismo tiempo que el nocturno silencio 
es turbado por este familiar regocijo, la ima-
ginación se desborda en infinitos cálculos que 
tienen por objeto distribuir las cuantiosas r i -
quezas que nos traerá el «gordo de Navidad » 
en cuyo advenimiento todos los hogares con-
fían. Todo se vuelven risueñas esperanzas; 
nadie duda que en el sorteo la tornadiza for-
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tuna tomará de entre los infinitos números que 
entran en el inmenso bombo que los encierra 
el que está impreso en una párficipación que 
debajo de la peana de alguna estatuita de san-
to conservan como preciado talismán contra 
la estrechez ó quizá contra Ja miseria, y quien 
sólo lleva de participación algunos céntimos, 
agranda inmensamente en alas de su fantasía 
la cantidad que ha de corresponderle, y sueña 
con llenar las ahora escuálidas arcas con tan-
tos millones, que bien pudieran constituir las 
cuantiosas riquezas de algún príncipe indio. 
Parece como si al huir de la vida un año 
más para dar nacimientó á otro nuevo, Senti-
mos como si se sustituyera en nuestro ser 
algo que al nacer nos preparara nuevos de-
rroteros, y como Nochebuena y Añonuevo 
vienen tan juntos, presentimos que tal cambio 
ha de producirse precisamente en la primera 
festividad, pues si en la noche que se conme-
mora en ella se trastornó la faz del miindo¡ es 
lógico que todo lo que suponga cambio radi-
cal.tenga origen en Nochebuena. 
Por eso confiamos tan firmemente en que 
el día 23 de diciembre marcará el comienzo 
de nuestra prosperidad. 
' q ^ r V. .7 ' X ' . 
Conferencia de San Vicente 
Hace una porción de años que fui socio 
activo de esta benéfica asociación, fundada 
por un distinguido y aitruista antequerano. 
Cuando ingresé en ella, llevaba yo, el pro-
• pósito de contribuir en la medida de mis 
fuerzas al engrandecimiento y prosperidad de 
esta obra sublime que tanto bien practica 
ayudando al necesitado. 
Transcurrió algún tiempo, y como no au-
mentaba el número de socios- y en , cambio 
algunos de los existentes se apartaron de nos-
otros, desalentado, con la pesadumbre de no 
haber prosperado la institución, dejé poco á 
poco de asistir á las juntas y más tarde de 
pertenecer á la misma como socio activo. 
En este intervalo de tiempo, don Manuel 
Moreno Fernández de Rodas vino á Ante-
quera, asistió á una junta, vió el estado de 
indolencia en que se encontraba lo que fué 
objeto de desvelos por parte de su caritativo 
hermano don José, y con fe, con entusiasmo 
y voluntad decidida, empezó á trabajar para 
que la asociación adquiriese vigor y fuerza. 
El señor Moreno ha conseguido su propósito. 
La antigua iglesia de Santa Clara es hoy un 
templo donde se adora á Dios, se practica la 
caridad, y se cultiva la instrucción. Aquellas 
paredes sucias en otro tiempo de lamentable 
abandono, tienen hoy una blancina de n.eve; 
aquel altar de viejos maderos carcomidos, ha 
vuelto á su primitivo ser y ante una imagen 
de Jesús, el sacerdote evoca frecuentemente 
l'd tragedia del calvario. 
La escuela nocturna allí establecida, es ac-
tualmente el mejor centro docente que tiene 
Antequera y en él se ha puesto en práctica el 
sistema de enseñanza del ilustre P. Manjón. 
Posee un material moderno, admirablemente 
perfecto y abundante, educándose infinidad 
de niños pobres que asisten á ella, estando la 
dirección á cargo de dos profesores compe-
tentísimos que con gran acierto llevan á cabo 
su labor, pudiéndose asegurar que cuantos 
reciben instrucción en este colegio, adquieren 
una extensa serie de conocimientos literarios 
y científicos. 
En una palabra; la obra de caridad que los 
señores de la Coferencia de San Vicente están 
desarrollando en el templo de Santa Clara, 
merece toda clase de alabanzas, y yo que 
desde hoy vuelvo á aquella casa con propó-
sito firme de prestar mi humilde concurso 
para cuanto tienda á su mayor desenvolvi-
miento, quiero ante todo, dejar sentado aquí, 
que con perseverancia y á fuerza de desvelos 
han sacado adelante distinguidas personali-
dades esta asociación de caridad y de cultura 
á un tiempo mismo, y que para su engrande-
cimiento necesita la cooperación de cuantas 
personas de valía existen en Antequera, las 
cuales quizá no conozcan su labor ni los be-
neficios positivos que constantemente va di-
seminando entre las clases necesitadas. 
Es necesario, pues, que á los esfuerzos rea-
lizados durante tantos años por los señores 
Santos/Robledo, y Moreno Fernández de Ro-
das, se unan los de todas aquellas personas 
amantes de la caridad y de la cultura que por 
su posición pueden hacer mucho por el fo-
mento y engrandecimiento de esta simpática 
institución. 
Luis MORENO RIVERA. 
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DE LA VIDA INTERNA 
OASIS 
En las horas de reposo, en esos momentos 
de calma augusta en que el alma, libre de 
trabas, abandona la mortal vestidura, y vive, 
como decía la Virgen de Avila, «sin vivir en 
mi>; cuando el cuerpo es pesada carga que 
ata y embaraza las aspiraciones del espíritu; 
cuando todos los anhelos incomprendidos, las 
ilusiones irrealizadas, los deseos inextingui-
dos, las quimeras , las fantasías libran en 
nuestro pecho la terrible batalla por vivir, por 
vencerla esencia d é l a s cosas, que se impo-
ne con fuerza incontrastable...... vi la silueta 
de un pobre peregrino, peregrino sin bordón 
ni esclavina, que caminando por inmenso de-
sierto suspiraba al dirigir la vista hacia leja-
nos horizontes.. 
Peregrino, que á pesar del largo camino an-
dado no llegó á encontrar el Amor, como él 
lo había soñado. ¡Que el travieso y esquivo 
niño, se mofa muchas veces de las mayores 
pasiones, destruyendo los más bellos ideales! 
Un Hada misteriosa, de incomparable be-
lleza, de inmensa bondad, bate sus alas sobre 
el misero cuerpo del caminante, y claramente 
percibí el siguiente diálogo: 
—¿Y sueñas, peregrino? 
—Sí, mas no me recuerdes es todo muy 
triste, prefiero no soñar 
—¿Pero, nunca te cupo en suerte deleitarte 
en el encanto de un sueño feliz? 
—Varias veces he creido encontrar el oasis 
con tanto afán buscado; pero al gustar los 
sabrosos frutos de sus palmeras, al apagar 
mi sed en las cristalinas aguas el dulce sueno 
se ha convertido en realidad triste. 
- Una sombra fatídica me persigue. En los 
aires silba mi doliente canción, porque desde 
joven llevo en el alma, mucha tristeza, mucho 
dolor. Perdido en inmenso desierto, ciprés 
humano, solitario en medio de las muchedum-
bres, una ruina andante, abrumada y recu-
biería de los parasitarios ja ra magos de las 
ilusiones muertas, sin esperanza, sufro resig-
nado, sin que la pena me arranque un solo 
grito, sin que mis lágrimas corran por fuera, 
con un dolor mudo como el de los pajarillos 
á quienes el vendabal dejó sin nido; sin que 
jamás una blasfemia brote de mis labios; y 
mientras más crueles son las congojas mayor 
es el fervor que pongo en mi pobre oración. 
Mas ya, siento las fatigas del cansancio en el 
alma, el ardor de la fiebre en mis venas y me 
siento morir ¡Si al menos encontrara una 
fontana donde saciar mi sed! 
—Pues ya la tienes, pobre peregrino; yo te 
llevaré al oasis que ansias. Yo seré para tí, 
tu amiga fiel y buena, tu confidente, tu amante 
llena de ternura. Quiero darte con mi cariño 
la certeza de que no estás solo, que hay en 
el mundo una persona que te comprende, 
que sabrá encontrar para ti palabras de con-
fortación. Multiplicaré tus alegrías, tus espe-
ranzas, y seré feliz al saber que feliz eres. 
Y en medio de frondoso oasis, de ricas 
fontanas, de esbeltas palmeras que se incli-
nan al peso de sabrosos frutos, retratados en 
riachuelos que serpentean entre verde alfom-
bra, peregrino y hada misteriosa se juraron 
eterno amor, sellado con un beso infinito, 
indescriptible, inenarrable, que llevó á sus es-
píritus la suprema felicidad, del amor lleno 
de confianza, que cambia sus besos leales. 
¡Qué feliz peregrino! 
MARIO BARONES. 
De paso 
—Le encuentro muy triste. Rabadilla. Pa-
rece usted un empleado del municipio. 
—¿Cree usted que no es para entriste-
cerse la subida de Romanones al poder? 
Pensar que nos sacara de la neutralidad, 
es desesperante. i ' " • 
—En ese punto pierda usted cuidado. 
El actual Gobierno seguirá la misma poli-
íica que el de Dato; todo lo que sea neu-
tral es su programa y hasta las zonas neu-
trales piensa aprobarlas. 
—Para que se forme usted idea de la 
neutralidad tan extricta que ha de seguirse, 
basta decir que no saldremos de un paso. 
—¿Qué pensará el Gobierno de los ban-
dos beligerantes que ahora en Antequera 
resurgen? 
— Pues lo que pensó siempre; no hacer 
caso de ellos. 
—¿Y quién será eí nuevo alcalde? 
— Eso ya lo veremos, porque unos quie-
ren al que sea más capaz de administrar 
con arreglo al gusto de todos; otros al que 
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el jefe en la provincia designe, y hay tam-
bién aspirantes á la alcaldía por aquello de 
rtD ser menos. 
— Pues habrá que decir que 
«ni son todos los que están 
ni están todos los que son . 
—Amigo, me parece que desde una al-
caldía deben verse á los hombres muy 
chicos, 
—Si, á veces es cuestión de óptica, por-
que cuando esos señores vuelven á ser 
simples particulares no los vemos ni con 
unos prismáticos. 
—Él nuevo alcalde ¿llegará también á 
jefe superior de administración civil? 
Hombre, eso es natural, porque- hoy 
los alcaldes se fijan en lo que fueron sus 
antecesores, y todos se repiten las mismas 
palabras; «yo para no ser menos * 
—Yo siento mayormente este cambio 
político porque quedan sin efecto la Gran-
ja Agrícola, el asfaltado de la calle del In-
fante, la escuela de Artes y Oficios, el tras-
lado de la Cárcel, la estatua del Capitán 
Moreno, el telégrafo permanente, los T e -
léfonos interurbanos; el material de escue-
las de instrucción primaria, el alcantarilla-
do, la ampliación del Cementerio, la tube-
ría de la Magdalena, reformas todas que 
constituyen el téstamento del alcalde sa-
liente. 
— Pues que le consté á usted que nin-
gún alcalde ha de verías hechas realidad, 
aunque fuera perpétuo como el de Zala-
mea. 
—Bueno, Rabadilla, me despido de us-
ted mientras llegan nuevos acontecimien-
tos, deseándole pascuas más felices que 
las que van á pasar los conservadores, ya 
que á estos le ha sorprendido la crisis en 
la época más inadecuada. 
—¡Cosas de la política...! 
"i 
Jomada municipal 
Viernes 17 de Diciembre 
De cuerpo presente 
En la sala hay confundidos entre el público 
varios agentes del otro inundo. Funerarios y 
sepultureros acuden al cabildo para escuchar 
la lectura de una tarifa que hasta los cadáve-
res van á protestar de ella. Morir y pasearse 
en coche por el camino de las huertas, va á 
costar más dinero que estar en el mundo cin-
cuenta años en algazara constante. 
Los escaños de la minoría liberal se vén 
muy concurridos. Los de la mayoría, ocupa-
dos por cuatro señores visiblemente entriste-
cidos. El rostro de los concejales declara á 
qué bando pertenecen. La presidencia ha 
perdido arrogancia. El señor Jiménez Robles 
se adormila y suspira. Don Agustín Rosales 
sonríe y charla con su compañero Sr. Casco 
García que está bajo el dosel conservando 
la severa majestad de otros tiempos. El cari-
ñoso dolí Antonio Cabrera permanece inmó-
vil, hundidas las manos en los grandes bol-
sillos de su amplio 'gabán, de vez en cuando 
cruza las piernas, se yergue y medita: «Torre 
de san Juan de Dios, obras en el Hospital, 
arreglo de calles, demolición de ruinas, refor-
mas en el Cementerio...» esa ha sido ía labor 
que tantos sinsabores me ha costado para que 
ahora me encierre en mi tone de marfil... 
Los liberales no pueden ocultar su regocijo; 
don Alfonso Rojas Pareja está sentado en el 
filo del sillón, esperando el supremo instante 
para dar un salto y ocupar la poltrona. El 
señor Conejo se mueve nervioso. El joven y 
travieso edil don Manuel Alarcón saca una 
carlita, la lee, se la entrega al señor Rojas, 
este al séñor Alvarez y así sucesivamente pasa 
por las manos de los señores de la minoría, 
declarando- el semblante de todos ellos, el 
contenido agradable de la diminuta misiva. 
Suena por los ámbitos del salón la des-
templada voz del señor Ramos Herrero recla-
mando sea demolido un paredón ruinoso 
existente en la calle de Rodaljarros. Suplica 
sean colocados los respectivos rótulos á las 
vías de Calvo Plaza, Jerónimo Vida y General 
Rodas antes que la presidencia abandone la 
aleadla. 
Don Antonio Casco solicita la palabra y 
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llama la atención del alcalde sobre ciertos 
rumores que corren por esas calles de Dios 
respecto á la introducción de vinos y aguar-
dientes por algunos industriales que creen 
candidamente se van á eximir de satisfacer 
el nuevo impuesto. La presidencia que escu-
cha atentamente al señor Casco, apenas ter-
mina exclama: Padecen un error esos indus-
triales si acumulan existencias, pues pagarán 
el arbitrio por toda la cantidad de bebidas que 
tengan almacenadas. Se ha de hacer mía v i -
sita de inspección y se cumplirá el pliego de 
condiciones aplicándose penalidades ;á aque-
llos que intenten defraudar á Antequera, y 
para que esto se cumpla coiji eficacia pro-
pongo se nombre una comisión de concejales 
que lleve á cabo los reconocimientos. El señor 
Alarcón concede á la' presidencia en iipnibre 
de todos un amplio voto de confianza para 
que designe quienes han de integrar la men-
cionada comisión. : 
El alcalde: Voy á designarla, pero con la 
expresa condición de que no se admiten re-
nuncias: ¿están ustedes confonnes? 
—Sí, exclaman los concejales. 
Son indicados los señoreé Ramos Herrero, 
Alarcón, Jiménez Robles y Cabrera España. 
El señor J i m é n e z ireiuírieiá''¿egüidainéhte 
porque tiene que efectuar un viaje en el mes 
de Enero y renuncia tambiéiT:el señor Cabrera 
España porque está cansado" y quiere des-
cansar y el señor Ramos Herrero expone que 
se sacrifica y el señor Alarcón que él hacé lo 
propio, y que no puede prescindirse del con-
curso de los señores . primeramente citados, 
y discuten todos, cruzándose frases de- res-
peto y consideración y se pierde el tiempo; 
lastimosamente. 
, Pero señores, ¿no habíamos quedado en 
que no se podia renunciar? ¿Por qué salís por 
los cerros de Ubeda con esos pretextos de 
viajes, cansancio y sacrificio? ¡Ali! es que Os 
place esos torneos, es que por Antequera nó 
hacéis nunca nada y cuando llega la ocasión 
de cumplir con vuestros deberes, anteponéis 
la grandiosa frase: SACRIFICIO. 
Cuando el señor Jiménez resuelve aplazar 
su viaje, y el señor Cabrera se olvida de que 
está cansado, se habla de otra cosa y á pro-
puesta del señor Ramos Herrero se acuerda 
publicar los presupuestos, imprimiéndose es-
tos en los talleres del «Progreso.» 
Se da lectura á varias solicitudes y á la ta-
rifa, de precios por la cual se ha de regir la 
nueva funeraria «SanJosé.» Don Alfonso Ro-
jas .suplica quede sin aprobarse hasta la se-
sión próxima, pues puede haber otro indus-
trial que desee implantar este servicio. 
El señor León Motta: Se aprobará en la 
sesión próxima; nq puede dilatarse por más 
tiempo su aprobación pues el alcalde está de 
cuerpo presente. 
¡Dios lo haya perdonado! 
. AESE. 
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Reparto de ropas 
'Ef domingo 12 deLcomente, tuvo lugar en 
la iglesia- de Santa Clara, el reparto de ropas 
á las faitíilias pótfres" que socorre la bené-
fica dnstitugión denominada Conferencia de 
San Vicente, . ,;• ; , 
Después de este acto, la referida asociación 
«eelebró junta general presidida por el canóni-
go y elocuente orador; don Manuel Lumpié. 
Se dió cuenta de los donativos recibidos 
que son ñuinerosos, , entre los cuales se en-
cuentra uno de bayetas y mantas hecho pol-
los señores hijos de don Daniel Cuadra. 
Se leyeron varias cuentas de gastos. 
A propuesta de don Ildefonso Santos se 
acordó entronizar él Sagrado Corazón de 
Jesús, el domingo 26 del corriente. 
. Seguidamente don,, Manuel Lumpié dirigió 
4a palabrá'á los numerosos concurrentes, ex-
hortándcries á practicar la caridad y el bien, 
y alentándoles á proseguir la obra emprendi-
da con fé y desinterés. 
Al finafizarsu elocuente oración; dedicó un 
sentido - recuerdo al fundador don José More-
no Fernández de Rodas. 
V se dió por terminado el acto. 
Sin inhumar 
. El día 15 del actnaWalleció una mujer lla-
mada Carmen Luque, domiciliada en la calle 
Higtieruelo y como carecía de familia y de 
bienes, los vecinos pasaron aviso al cemen-
terio para que el cadáver fuese retirado de la 
casa; pero como nadíé se allanó á pagar los 
derechos correspondientes, los sepultureros 
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se negaron á conducir á'la muerta, que per-
maneció cuarenta y ocho horas en su domi-
cilio. 
Llamamos la atención del señor alcalde, 
sobre este hecho insólito, que ha merecido 
la general censura, y esperamos impondrá á 
los causantes del mismo, el debido correctivo. 
A r t í s t i c o regalo 
Don Mariano Cortés Molina, agente regio-
nal de la muy importante «Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya*, ha tenido la 
atención de enviarnos un lujoso y artístico 
calendario para el año entrante. 
Agradecemos mucho la atención 
Fallecimientos 
El martes 14 del que rige, dejó de existir el 
industrial y estimado amigo nuestro, don Ma-
nuel Navarro.Montaño. 
Al entierro que se verificó en la tarde del 
siguiente día, acudió numerosísima concu-
rrencia testimoniándole así á la familia del 
finado las numerosas amistades y simpatías 
con que contaba. 
Descanse en paz y reciban sus deudos 
nuestro más sentido pésame. 
—También dejó de existir en la madru-
gada del domingo último, el apreciable se-
ñor, don José Rodríguez del Corral, padre 
de nuestro particular amigo el actual jefe de 
"policía don José. 
Durante muchos años desempeñó con acier-
to la contaduría de cuantas empresas de con-
sumos hubo en esta, captándose el afecto de 
cuantas personas le trataron. 
El entierro fué una prueba fehaciente de 
ello. 
A su viuda é hijos transmitimos la expresión 
sincera de nuestro pesar. 
—Ayer falleció la señora doña Trinidad Pa-
lomo Montenegro, madre de nuestro muy que-
rido amigo don Rafael Zurita. 
El sepelio tendrá lugar á las cuatro y inedia 
de esta tarde. 
• Con verdadero pesar acompañamos en su 
duelo á toda la apreciable familia de la difunta. 
Anil lo episcopal 
El arcipreste de Huelva, Iltmo. señor don 
Manuel González García, que en el Consisto-
rio celebrado en Roma el día 6 del actual, fué 
preconizado Obispo titular de Olimpia y auxi-
liar de Málaga, será obsequiado con un artísti-
co anillo episcopal, adquirido por suscripción 
entre sus antiguos feligreses. 
Se trata de una joya de gran valor y de ver-
dadero arte. • 
El anillo es de oro y está maravillosamente 
cincelado. Rodea á la amatista un cerco de 
brillantes calibrados, en número de veintitrés, 
montados sobre platino. 
A uno y otro lado del anillo, formado con 
pequeños diamantes, aparecen los anágramas 
de Jesús y la Virgen. 
Pero lo verdaderamente prodigioso es el 
grabado que campea en la amatista. Figura un 
corazón de Jesús, ensangrentado, y de su fue-
go surge la hostia. Detrás se ve un calvaiio. 
El anillo episcopal ha sido grabado en París, 
y su coste se eleva á 11.700 pesetas. 
T o m a dle dichos 
El día primero de Enero firmarán sus espon-
sales la distinguida señorita Presentación de 
la Cámara López y nuestro estimado amigo 
don Ignacio Manzanares Sorzano. 
La boda se efectuará en el mes de Febrero. 
Maestro interino 
Ha sido nombrado para la escuela vacante 
en esta ciudad, don Agustín Pérez Carrión, el 
cual lia tomado posesión de su cargo. 
Que sea enhorabuena. 
De P a s c u a s 
Han llegado á esta ciudad con objeto de 
pasar los días de pascuas al lado de sus res-
pectivas familias, don Manuel^y don Domingo 
Cuadra, don Manuel de Hazañas y señora, 
don Francisco Blázquez Bores.don juan López 
Perea, y don Antonio García Talavera con su 
esposa. 
E n las Reco le tas 
Con la solemnidad de costumbre ha tenido 
lugar la novena que las Hijas de María dedi-
can á su Titular, habiendo ocupado la sagra-
da cátedra un R. P. Capuchino, cuyas hermo-
sas pláticas han sido escuchadas por numero-
so y distinguido auditorio. 
E n San S e b a s t i á n 
Con extraordinario esplendor se ha cele-
brado en la iglesia parroquial de San Sebas-
tián la novena en honor de la Purísima Con-
cepción. 
La iglesia ha estado adornada con gran lujo 
y luciendo una iluminación muy brillante. 
El día 8, festividad de la Purísima fué la 
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función principal, siendo orador nuestro vir-
tuoso vicario, doctor don Rafael Bellido Ca-
rrasquilla, quien pronunció un discurso muy 
elocuente. 
Durante el transcurso de estos cultos, el 
templo se ha visto concurridísimo de fieles. 
E n San Pedro 
En el suntuoso templo de San Pedro se ha 
verificado la novena que anualmente dedica 
la piadosa asociación de Hijas de María en 
honor á la Inmaculada. 
Durante nueve días ha ocupado la sagrada 
cátedra el ilustre canónigo de la S. I . C. de 
Málaga don Manuel Lumpié y León, quien ha 
pronunciado brillantes oraciones habiendo 
merecido muy justas alabanzas. 
En tan solemne novena ha 'estado com-
puesta la parte de coro por las distinguidas 
• señoritas Dolores Checa Perea y hermanas, 
Pepita Ortiz, Isabel Vergara, Carmen Corra-
les, Dolores Muñoz y Consuelo y Juana Jimé-
nez, acompañadas al piano por doña Flora 
Rubio de Saavedra. 
La iglesia adornada con muchísimo gusto 
por el señor Cura Regente don Salvador Fer-
nández Lara, quien una vez más ha demos-
trado su amor y entusiasmo por la simpática 
asociación que tanto ha prosperado en este 
año. 
A d o r a c i ó n Nocturna 
En la noche del 31 del actual al 1.° de 
Enero, celebrará esta Sección, solemne Vigilia 
de fin de año. ^ 
Esta Vigilia será pública y guardará el si-
guiente orden: 
A las 11 salida de la Guardia; exposición 
de S. D. M.; Oraciones de la noche: Invitato-
rio de Maitines; Ejercicio espiritual; Oracio-
nes de la mañana; preparación para la Sa-
grada Comunión, que pueden recibir todos 
los fieles, sean ó no adoradores; Misa solem-
ne, que será próximamente, algo después de 
las 12 de la noche; acción de gracias; Re-
serva de S. D. M.; y retirada de la Guardia. 
Las puertas de la iglesia permanecerán 
abiertas hasta la terminación de la Vigilia. 
11 
JUBILEO DE LAS X L HORAS 
Iglesia de Madre de Dios: 
por sus di--Doña Elisa Gómez, 
Señores Bellido hermanos, por su 







Iglesia del Carmen: 
Día 25.—Doña Catalina Dromcens. 
Día 26.—Doña Concepción Casco García 
Romero. 
Día 27.—Don Juan Blázquez. 
Día 28.—Doña Carmen Rojas Avilés, en 
sufragio de su tía doña Elena Rojas. 
Día 29.—Don Manuel Hazañas y su señora 
doña Dolores González, por sus difuntos. 
Día 30.—Don José González Machuca, su-
fragio por su esposa. 
Día 31.—Doña María Luisa Uribe viuda de 
Franquelo, por sus difuntos. . 
•' • ' ' • - ' ,V •<' . 
CORRESPONDENCIA 
. Han abonado su suscripción hasta fin de 
año: ; 
Alcalá Real: Don M. D. S. 
Córdoba: Don J. J. H. 
Los señores que para fin del presente mes 
no hallan abonado sus descubiertos, -serán 
dados de baja y dejaremos de enviarles esta 
Revista. 
Imprenta de Francisco Ruiz, Campaneros, 2. 
No compre, usted mantecados, roscos 
de vino ni alfajores, sin probar antes los 
del Hotel-Restaurant , Uriversal" 
